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В умовах сучасності корпоративний менеджмент в Україні викликає все
більший інтерес. Складні економічні процеси визначають необхідність запозичення
прогресивного зарубіжного теоретичного і практичного досвіду корпоративного
управління, з’ясування шляхів подолання невдач.
Більшість зарубіжних корпорацій відкрито заявляють про свою філософію і
принципи, проте, впровадження корпоративного менеджменту на українських
підприємствах супроводжується інформаційною закритістю і непрозорістю, Існує
багато міжнародних об’єднань, що формують стандарти корпоративного управління та
основні принципи поведінки у конкурентному середовищі.
Одним з таких об’єднань є Міжнародна Мережа з Корпоративного Управління
(ММКУ). ЇЇ діяльність полягає у постійній оптимізації доходів акціонерів, забезпечення
довгострокової життєздатності корпорації шляхом забезпечення ефективного
управління та врахування інтересів усіх зацікавлених осіб.
Серед найбільш відомих стандартів національного рівня є:
1. Кодекс Кедбері, сформований Радою інформації Лондонської фондової
біржі та професійною спілкою бухгалтерських службовців.
2. Кодекс найкращої практики для німецького корпоративного управління,
підготовлений Німецькою групою з корпоративного управління.
3. Рекомендації комітету з питань корпоративного управління, підготовлені
групою, створеною Національною радою французької промисловості, Французькою
асоціацією приватних підприємств і Рухом французьких підприємств.
4. Основні принципи та напрямки корпоративного управління в США,
підготовлені Каліфорнійським пенсійним фондом цивільних службовців у відставці, що
є найбільшим у світі пенсійним фондом і одним із найбільших світових
інституціональних інвесторів.
Формування корпоративних норм господарювання в Україні знаходиться на
етапі становлення, тому в процесі їх розробки та впровадження необхідно узагальнити
світовий досвід у цій галузі, щоб національні принципи корпоративного управління
відповідали найкращим світовим традиціям та враховували загальноприйняті норми
корпоративного управління та специфічні особливості українських компаній.
